



Dalam huruf kanji Jepang, ada 3 kanji yang mempunyai fungsi yang sama, kanji fu 
(不), mu (無), dan hi (非), yaitu untuk menunjukkan makna pertentangan kata 
dibelakangnya. Akan tetapi tidak semua kata dapat dipasangkan dengan sembarang 
kanji ini. Penelitian ini dilakukan agar para pembelajar mengerti lebih jauh 
penggunaan ketiga kanji tersebut dan dapat menggunakan ketiga kanji tersebut 
dengan benar. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis. 
Setelah menganalisis ketiga kanji tersebut, penulis menemukan simpulan bahwa 
kanji Fu digunakan dalam suatu pertentangan sederhana dan dapat dipasangkan 
dengan semua golongan kata kerja dan kata sifat. Kanji mu digunakan untuk makna 
“ketiadaan” dan kanji Hi digunakan tidak hanya untuk memberikan makna 
pertentangan, tetapi juga makna hal yg tidak benar atau tidak baik kata 
dibelakangnya.  
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